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 RINGKASAN 
 
Pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan kegiatan pemanfaatan 
sumberdaya ikan dengan memanfaatkan teknologi penangkapan ikan Hal ini menjadi 
perhatian serius tidak hanya dari tingkat teknologi tetapi juga seberapa besar daya 
dukung terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya secara konsisten dan 
berkelanjutan.  Teknologi akustik bawah air merupakan metode yang sangat efektif 
untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan. Teknologi ini 
memiliki keunggulan yang dapat digunakan untuk mendeteksi sumberdaya hayati 
laut termasuk pendugaan densitas dan keberadaan ikan secara langsung, relatif lebih 
akurat, cepat dan tidak merusak lingkungan. Teknologi ini telah mengalami 
perkembangan yang sangat pesat khususnya di bidang perikanan tangkap, namun 
tidak memasyarakat di level tingkat nelayan atau dengan kata lain tingkat penerapan 
dan pemanfaatan teknologi oleh nelayan masih rendah. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan studi tentang penerapan dan 
pemanfaatan teknologi akustik bawah air untuk peningkatan produktivitas nelayan 
perlu dilakukan. Pemanfaatan IPTEK ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas 
penggunaan teknologi akustik bawah sebagai instrumen alat bantu penangkapan ikan 
untuk peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Penelitian 
ini dilakukan selama enam bulan dengan metode experimental fishing yaitu 
mengikuti pengoperasian alat tangkap. Penelitian ini mengkaji kemampuan unit alat 
tangkap bagan tancap dengan penggunaan teknologi hidroakustik sebagai alat bantu 
penangkapan ikan. Penelitian dilakukan pada usaha penangkapan ikan dengan bagan 
tancap di daerah pesisir perairan Selat Makassar. Metode analisis dilakukan 
berdasarkan aspek teknis dan produktivitas alat tangkap dengan penerapan dan 
pemanfaatan teknologi akustik sebagai alat bantu penangkapan ikan. Hasil penelitian 
menunjukkan ada pengaruh siknifikan pemanfaatan teknologi dalam bidang 
penangkapan ikan. Hasil ini diharapkan menjadi acuan pengembangan IPTEK dalam 
mendukung sistem produksi usaha penangkapan ikan skala kecil bagi peningkatan 
produksi dan produktivitas masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya 
perikanan secara lestari dan berkelanjutan. 
  
 
 
